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『
催
馬
楽
』
が
物
語
作
品
の
中
で
表
現
と
し
て
登
場
し
時
に
重
要
な
核
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
は
、
中
古
も
し
く
は
平
安
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
期
か
ら
で
あ
る
。『
催
馬
楽
』
は
、
平
安
時
代
前
期
、
貞
観
年
間
に
雅
楽
寮
の
成
立
と
共
に
一
応
の
完
成
を
み
て
、
雅
楽
寮
に
所
属
し
た
貴
族
達
に
よ
っ
て
一
子
相
伝
の
形
式
で
引
き
継
が
れ
、
宮
中
行
事
と
共
に
演
奏
さ
れ
詠
わ
れ
て
き
た
。 
 
『
催
馬
楽
』
は
、
古
記
録
・
漢
文
日
記
の
中
に
演
奏
の
記
述
が
残
さ
れ
、
実
際
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
記
録
の
一
部
分
は
断
片
的
で
あ
る
が
今
も
確
認
が
で
き
る ( 
1) 
。
し
か
し
、『
催
馬
楽
』
の
多
く
は
演
奏
記
録
に
は
残
ら
ず
、
楽
譜
及
び
歌
詞
の
書
写
記
録
と
し
て
残
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
貴
族
社
会
の
衰
退
と
共
に
消
滅
は
し
な
い
が
正
式
記
録
か
ら
も
記
述
が
消
え
て
い
く
と
い
う
道
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。 
 
以
上
の
よ
う
な
道
を
た
ど
っ
た
『
催
馬
楽
』
で
あ
る
が
、
物
語
文
学
の
中
に
は
正
式
記
録
に
描
か
れ
て
い
る
様
子
と
は
違
う
形
で
演
奏
さ
れ
詠
わ
れ
て
い
る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
論
述
し
て
い
く
『
狭
衣
物
語
』
の
『
催
馬
楽
』
を
使
用
し
た
表
現
も
物
語
文
学
に
残
る
ひ
と
つ
の
文
化
的
記
録
で
あ
り
古
記
録
と
は
異
な
る
姿
が
書
か
れ
た
資
料
で
あ
る
。 
『
狭
衣
物
語
』
か
ら
約
百
年
後
に
書
か
れ
た
『
梁
塵
秘
抄
』
で
、『
催
馬
楽
』
成
立
に
つ
い
て
の
次
の
指
摘
が
あ
る
。 
  
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
習
ひ
傳
へ
た
る
謡
あ
り
。
こ
れ
を
神
楽
・
催
馬
楽
・
風
俗
と
い
ふ
。
神
楽
は
、
天
照
大
神
の
天
の
岩
戸
を
押
し
開
か
せ
た
ま
ひ
け
る
代
に
始
ま
り
、
催
馬
楽
は
、
大
藏
の
省
の
國
〳
〵
の
貢
物
納
め
け
る
民
の
口
遊
み
に
起
こ
れ
り
。
是
れ
う
ち
あ
る
事
に
は
あ
ら
ず
。
時
の
政
よ
く
も
あ
し
く
も
あ
る
事
を
な
ん
、
褒
め
貶
り
け
る
。
催
馬
楽
は
、
公
私
の
う
る
は
し
き
樂
の
琴
の
音
・
琵
琶
の
緒
・
笛
の
音
に
つ
け
て
、
我
が
国
の
調
べ
と
も
な
せ
り
。
皆
こ
れ
天
地
を
動
か
し
、
荒
ぶ
る
神
を
和
め
、
國
を
治
め
、
民
を
恵
む
歌
傳
と
す
。 
 
（『
梁
塵
秘
抄
』
口
傳
集
巻
第
一 
四
四
〇
頁
）( 
2)  
こ
こ
で
は
、
催
馬
楽
が
、
民
の
口
遊
か
ら
生
ま
れ
、
性
格
と
し
て
時
の
政
の
善
し
悪
し
を
ほ
め
そ
し
っ
て
お
り
、
公
私
の
遊
宴
の
場
で
管
絃
に
つ
け
て
曲
が
和
風
化
さ
れ
た
と
い
う
成
立
か
ら
性
格
ま
で
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
神
楽
と
同
じ
く
「
天
地
を
動
か
し
、
荒
ぶ
る
神
を
和
め
、
國
を
治
め
、
民
を
恵
む
歌
」
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。 
で
は
、「
天
地
」、「
神
」、「
國
」、「
民
」
と
強
い
結
び
つ
き
を
持
つ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
『
催
馬
楽
』
で
あ
る
が
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
文
章
表
現
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と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
。 
『
狭
衣
物
語
』
で
は
、『
催
馬
楽
』
そ
の
も
の
の
歌
詞
が
、
そ
の
ま
ま
歌
わ
れ
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
こ
の
事
象
は
、『
狭
衣
物
語
』
成
立
以
前
の
『
催
馬
楽
』
を
使
用
し
た
物
語
の
影
響
か
ら
こ
の
形
が
取
ら
れ
て
い
る
た
め
か
、
も
し
く
は
、『
狭
衣
物
語
』
自
身
が
獲
得
し
た
表
現
技
法
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
が
、
お
そ
ら
く
前
者
に
あ
げ
た
『
狭
衣
物
語
』
成
立
以
前
の
物
語
表
現
の
影
響
だ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
疑
問
も
含
め
以
下
で
『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
『
催
馬
楽
』
を
利
用
し
た
表
現
様
式
と
は
何
か
を
論
じ
た
い
。 
 
一
、『
狭
衣
物
語
』 
 
『
狭
衣
物
語
』
と
は
、
主
人
公
「
狭
衣
」
と
三
人
の
女
性
「
源
氏
宮
」「
女
二
宮
」
「
飛
鳥
井
女
君
」
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
の
物
語
が
「
狭
衣
」
に
よ
っ
て
並
立
す
る
形
で
展
開
さ
れ
る
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
女
同
士
の
葛
藤
や
交
渉
が
ほ
と
ん
ど
無
い
形
で
進
み
、「
狭
衣
」
の
存
在
が
唯
一
そ
れ
ぞ
れ
を
比
較
す
る
対
象
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
理
想
の
主
人
公
と
し
て
存
在
す
る
「
狭
衣
」
で
あ
る
が
、
物
語
を
進
め
て
い
る
の
は
、「
狭
衣
」
自
身
の
心
の
動
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
行
動
前
の
躊
躇
、
逡
巡
、
慙
愧
、
後
悔
、
悔
恨
、
反
省
を
個
々
の
人
物
の
所
に
い
な
が
ら
、
も
う
一
人
の
女
性
を
思
う
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
以
上
の
点
か
ら
、
物
語
の
視
点
は
「
狭
衣
」
か
ら
の
物
語
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 
 
『
狭
衣
物
語
』
に
は
、
諸
本
に
よ
っ
て
本
文
異
同
が
見
ら
れ
る
た
め
使
用
す
る
本
文
（
テ
ク
ス
ト
）
に
よ
り
表
現
に
差
が
見
ら
れ
る ( 
3) 
。
そ
の
典
型
的
な
部
分
を
ま
ず
提
示
し
て
お
く
。 
 
「
催
馬
楽
」
と
い
う
語
が
登
場
す
る
テ
ク
ス
ト 
「
よ
ろ
ず
に
無
心
に
、
物
す
さ
ま
じ
き
様
に
や
」
と
ぞ
、
推
し
量
ら
れ
給
へ
れ
ど
、
は
か
な
き
御
言
の
葉
、
け
し
き
な
ど
よ
り
は
じ
め
、
も
の
う
ち
誦
じ
、
催
馬
楽
謡
ひ
、
経
な
ど
読
み
給
へ
る
は
、
聞
か
ま
ほ
し
う
愛
敬
づ
き
、
は
づ
か
し
う
な
つ
か
し
き
御
有
様
な
ど
は
、
う
ち
見
た
て
ま
つ
る
よ
り
、
身
の
憂
へ
も
忘
れ
、
思
ふ
こ
と
な
き
心
地
し
て
、
う
ち
笑
ま
れ
、
命
延
ぶ
る
心
地
ぞ
し
給
け
る
。
（『
狭
衣
物
語
』
巻
一 
三
五
頁
）( 
4)  
「
催
馬
楽
」
と
い
う
語
が
登
場
し
な
い
テ
ク
ス
ト 
よ
ろ
つ
に
も
の
す
さ
ま
し
う
む
し
ん
な
る
人
さ
ま
に
や
と
そ
お
し
は
か
ら
れ
給
へ
と
は
か
な
こ
と
の
は
の
気
色
な
と
は
う
ち
ミ
た
て
ま
つ
る
よ
り
わ
か
み
身
の
う
れ
へ
も
わ
す
れ
も
の
思
は
る
ゝ
心
ち
し
て
う
ち
え
ま
れ
給
へ
る 
（『
狭
衣
物
語
』
巻
一 
伝
為
家
本
）( 
5)  
右
に
提
示
し
た
二
つ
の
本
文
に
は
、
傍
線
部
分
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
世
間
の
人
々
が
狭
衣
に
対
し
無
風
流
で
物
事
に
熱
中
し
な
い
性
格
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
の
に
対
し
、
狭
衣
の
ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
遣
い
な
ど
か
ら
そ
の
心
配
が
い
ら
な
い
ほ
ど
人
物
と
し
て
素
晴
ら
し
い
と
伝
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
内
容
と
し
て
狭
衣
の
す
ば
ら
し
さ
が
読
み
手
に
対
し
伝
わ
れ
ば
良
い
の
で
、
場
面
的
に
「
催
馬
楽
」
と
い
う
語
が
無
く
て
も
物
語
的
に
は
違
和
感
な
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
。 
「
催
馬
楽
」
と
い
う
語
が
あ
る
場
合
で
は
、
主
人
公
た
る
「
狭
衣
」
の
持
つ
一
種
の
天
才
を
彩
る
要
素
が
足
さ
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
、「
催
馬
楽
」
と
い
う
語
が
無
い
場
合
で
も
、
そ
こ
ま
で
言
わ
な
く
と
も
天
才
で
あ
る
こ
と
が
す
で
に
読
者
に
対
し
て
植
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
解
し
た
と
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。 
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し
か
し
、
以
上
か
ら
も
解
る
と
お
り
本
文
に
違
い
が
存
在
す
る
た
め
、
以
降
で
は
本
文
異
同
が
あ
る
場
合
は
、
そ
こ
に
も
注
目
し
論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 
『
狭
衣
物
語
』
に
は
、
早
い
段
階
で
次
の
よ
う
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
た
。『
無
名
草
子
』
で
の
指
摘
。 
 
『
狭
衣
』
こ
そ
、『
源
氏
』
に
次
ぎ
て
は
よ
う
お
ぼ
え
侍
れ
。『
少
年
の
春
は
』
と
う
じ
は
じ
め
た
る
よ
り
、
言
葉
遣
ひ
何
と
な
く
艶
に
、
い
み
じ
く
上
衆
め
か
し
く
な
ど
あ
れ
ど
、
さ
し
て
そ
の
ふ
し
と
取
り
立
て
て
心
に
し
む
ば
か
り
の
所
な
ど
は
、
い
と
見
え
ず
。 
（『
無
名
草
子
』
五
八
頁
）( 
6)  
『
無
名
草
子
』
の
指
摘
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
次
に
良
い
作
品
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
上
流
貴
族
を
気
取
っ
て
い
る
が
心
に
し
み
る
点
は
取
り
立
て
る
ほ
ど
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
以
上
に
印
象
的
な
場
面
が
無
い
と
読
む
こ
と
が
出
来
る
が
、
他
の
物
語
に
比
べ
『
源
氏
物
語
』
の
次
で
あ
る
と
い
う
評
価
か
ら
見
て
優
れ
て
い
る
こ
と
は
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
作
品
が
『
源
氏
物
語
』
よ
り
後
に
つ
く
ら
れ
た
点
を
ふ
ま
え
て
越
え
て
い
な
い
と
い
う
評
価
と
な
る
か
。 
以
上
の
よ
う
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
こ
の
物
語
が
「
上
衆
め
か
し
く
」
と
上
流
貴
族
を
気
取
っ
て
い
る
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
物
語
の
貴
族
社
会
を
描
く
物
語
と
し
て
、
そ
の
も
の
が
上
流
と
い
う
階
層
意
識
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
そ
の
た
め
、『
無
名
草
子
』
の
指
摘
も
ふ
ま
え
以
下
で
『
催
馬
楽
』
を
利
用
し
た
表
現
を
考
察
し
た
い
。 
 
 
二
、
飛
鳥
井
女
君 
 
『
狭
衣
物
語
』
は
、
三
人
の
重
要
な
女
性
が
登
場
し
、
そ
の
一
人
が
「
飛
鳥
井
女
君
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
で
あ
る
。
物
語
の
中
で
唯
一
『
催
馬
楽
』
の
曲
名
に
由
来
す
る
名
前
を
持
つ
人
物
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
名
前
が
付
け
ら
れ
た
の
か
と
い
う
と
次
に
あ
げ
る
場
面
で
の
歌
の
掛
け
合
い
か
ら
、
こ
の
女
性
の
名
が
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。 
 
「
安
達
（
の
）
檀
弓
」
は
い
か
ゞ
」
と
の
た
ま
ふ
に
、
い
と
ゞ
恥
し
う
て
、
た
ゞ
、
疾
く
降
り
な
ん
と
す
る
を
、
控
へ
て
、「
い
ら
へ
を
だ
に
し
給
は
ぬ
。
道
の
し
る
べ
を
、「
嬉
し
」
と
、
お
ぼ
さ
ま
し
か
ば
、「
か
く
暗
き
に
、
と
ま
れ
」
と
は
、
の
た
ま
ひ
て
ま
し
。
あ
な
心
憂
」
と
て
（
許
し
給
は
ね
ば
）、
い
と
ら
う
た
く
、
わ
（
か
）
び
た
る
声
に
て
、 
と
ま
れ
と
も
え
こ
そ
言
は
れ
ぬ
飛
鳥
井
に
宿
り
は
つ
べ
き
蔭
し
な
け
れ
ば 
と
い
ふ
さ
ま
、
な
を
、
さ
る
べ
き
に
や
、「
か
や
う
の
う
ち
つ
け
ご
と
に
泊
る
べ
き
心
は
な
き
も
の
を
、
こ
の
よ
き
影
は
見
で
や
ま
む
」
口
惜
し
く
、
お
ぼ
さ
れ
て
、 
飛
鳥
井
に
影
見
ま
ほ
し
き
宿
り
し
て
み
ま
草
が
く
れ
人
や
咎
め
ん 
と
、
恐
ろ
し
け
れ
ど
、「
車
待
つ
ほ
ど
、
か
く
て
置
き
給
た
れ
よ
」
と
て
、
を
り
給
ぬ
る
を
、「
あ
な
見
苦
し
、
便
な
き
も
の
を
」
と
て
、
侘
ぶ
る
さ
ま
、
い
と
お
か
し
。 
（『
狭
衣
物
語
』
巻
一 
七
〇
～
七
一
頁
）( 
7)  
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諸
本
に
よ
る
違
い
は
、
歌
で
は
、「
宿
り
は
つ
べ
き
」
が
伝
為
明
本( 
8)
や
伝
為
家
本
( 
9)
で
は
「
や
と
り
と
る
へ
き
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
諸
本
の
書
か
れ
方
に
い
く
つ
か
細
か
い
違
い
は
あ
る
が
、
物
語
展
開
に
関
わ
る
大
き
な
違
い
は
無
か
っ
た
。
女
の
歌
の
違
い
も
西
本
願
寺
本( 
10) 
が
『
催
馬
楽
』
歌
詞
に
近
づ
け
た
か
、
他
の
諸
本
が
歌
を
変
え
た
か
解
ら
な
い
。
こ
の
場
面
は
、
二
人
の
出
逢
い
の
後
、
女
の
も
と
に
泊
ま
り
た
い
か
ら
女
か
ら
誘
わ
れ
た
い
狭
衣
と
狭
衣
に
う
な
が
さ
れ
る
形
で
歌
を
詠
ん
だ
飛
鳥
井
女
君
と
い
う
構
図
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
二
人
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
を
そ
れ
ぞ
れ
先
行
研
究
で
の
解
釈
の
違
い
か
ら
何
を
意
識
さ
れ
た
歌
な
の
か
を
確
認
す
る
と
次
の
通
り
に
な
る
。 
鈴
木
一
雄
は
、
女
「
お
泊
ま
り
く
だ
さ
い
と
は
と
て
も
口
に
出
せ
な
い
の
で
す
。
私
の
家
に
は
あ
な
た
様
を
気
持
ち
よ
く
お
引
き
止
め
で
き
る
よ
う
な
し
つ
ら
え
が
、
何
一
つ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
。」
男
「
そ
な
た
の
家
で
ゆ
っ
く
り
と
お
姿
を
見
た
い
も
の
。
私
が
泊
ま
る
と
、
誰
か
隠
れ
て
い
る
人
が
見
咎
め
る
と
言
う
の
か
ね
。」( 
11)
と
い
う
訳
出
を
し
、
三
谷
栄
一
は
、
女
「
私
の
家
に
い
つ
ま
で
も
お
泊
ま
り
頂
け
る
よ
う
な
快
い
場
所
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
泊
ま
り
く
だ
さ
い
と
言
う
事
が
ど
う
し
て
も
出
来
な
い
の
で
す
。」
男
「
飛
鳥
井
に
う
つ
る
美
し
い
木
陰
の
よ
う
な
、
女
君
の
姿
を
見
た
い
（
女
君
に
逢
い
た
い
）
と
泊
ま
っ
た
ら
、
隠
れ
て
い
る
法
師
が
出
て
来
て
文
句
を
言
う
で
し
ょ
う
か
。」( 
12)
と
し
て
い
た
。
鈴
木
氏
の
訳
で
は
、
女
の
歌
で
は
、
し
つ
ら
え
に
意
識
が
向
き
、
男
の
歌
は
、
咎
め
る
人
物
が
ぼ
か
さ
れ
た
訳
と
な
っ
て
お
り
、
三
谷
氏
の
訳
で
は
、
女
の
歌
で
い
つ
ま
で
も
と
い
う
時
間
が
意
識
さ
れ
、
男
の
歌
で
は
、
世
話
係
で
あ
っ
た
威
儀
師
に
意
識
を
向
け
た
訳
と
な
っ
て
い
る
。
二
者
の
訳
か
ら
は
、
女
の
意
識
に
、
相
手
の
男
性
に
相
応
し
い
場
の
提
供
と
い
う
ハ
ー
ド
面
の
心
配
が
歌
わ
れ
、
男
の
返
し
で
は
、
場
じ
ゃ
な
く
て
女
が
重
要
と
い
う
ソ
フ
ト
面
の
心
配
が
歌
わ
れ
る
と
い
う
解
釈
に
な
る
。
そ
こ
で
付
随
さ
れ
て
い
る
意
識
と
し
て
女
は
、
外
面
上
、
女
で
あ
る
自
分
か
ら
誘
う
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
暗
に
示
し
、
男
は
、
女
の
持
つ
裏
側
を
指
摘
す
る
こ
と
で
断
れ
な
い
よ
う
に
う
な
が
す
と
い
う
意
識
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
掛
け
合
い
が
あ
り
二
人
の
関
係
が
以
後
続
く
こ
と
と
な
る
。 『
催
馬
楽
』
飛
鳥
井
を
強
く
意
識
し
た
訳
を
付
け
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
か
。
女
の
歌
「
お
泊
ま
り
く
だ
さ
い
と
と
て
も
言
う
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
。
私
の
家
に
は
あ
な
た
様
を
飛
鳥
井
の
歌
の
よ
う
に
お
泊
め
す
る
よ
う
な
場
所
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
。」
男
の
歌
「
飛
鳥
井
の
よ
う
な
宿
で
は
な
く
飛
鳥
井
に
う
つ
る
美
し
い
女
君
の
姿
を
見
た
い
と
泊
ま
っ
た
ら
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
誰
か
宿
に
隠
れ
て
い
る
人
が
出
て
来
て
文
句
を
言
う
で
し
ょ
う
か
。」
と
い
う
訳
が
つ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。
先
に
狭
衣
が
提
示
し
た
「
安
達
の
真
弓
」
で
答
え
な
か
っ
た
女
が
、
飛
鳥
井
を
利
用
し
た
歌
を
自
分
か
ら
新
た
に
歌
い
か
け
る
こ
と
で
男
の
問
い
か
け
に
た
だ
答
え
る
人
物
か
ら
自
分
か
ら
問
い
か
け
る
主
体
的
な
人
物
と
し
て
一
過
性
の
登
場
人
物
で
な
い
こ
と
を
こ
こ
で
示
し
て
い
る
。 
で
は
、
こ
こ
で
な
ぜ
こ
の
『
催
馬
楽
』
飛
鳥
井
の
歌
詞
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
の
掛
け
合
い
の
前
に
二
人
に
は
次
の
よ
う
な
場
面
が
ま
ず
展
開
さ
れ
て
い
た
。
本
文
は
次
の
通
り
。 
 
「
か
の
車
な
ら
ん
、
い
か
や
う
な
る
人
か
、
ま
こ
と
に
心
な
ら
ぬ
事
な
ら
ば
、
い
か
ば
か
り
か
侘
し
か
ら
ん
。
暗
き
に
、
道
の
空
に
さ
す
ら
ふ
よ
。
か
く
て
見
捨
て
て
は
、
あ
り
つ
る
法
師
ま
こ
と
に
来
て
、
本
意
の
ま
ゝ
に
せ
ん
ず
ら
ん
」
と
、
お
ぼ
す
に
、
い
と
を
し
け
れ
ど
、
送
る
べ
き
方
は
知
ら
で
、「
殿
に
や
、
今
宵
ば
か
り
率
て
行
き
て
ま
し
」
と
、
思
す
に
、
さ
す
が
、
袈
裟
被
き
て
走
り
つ
ら
ん
足
も
と
思
し
出
づ
る
に
、
を
か
し
う
も
思
さ
る
。
さ
て
も
な
を
、
か
く
て
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見
捨
て
む
は
い
と
を
し
く
、「
道
の
ほ
ど
も
、
手
や
つ
け
つ
ら
ん
」
と
、
お
ぼ
す
も
、
心
づ
き
な
く
ゆ
ゝ
し
う
て
、
飛
鳥
井
に
宿
り
取
ら
せ
ん
も
、
語
ら
ひ
に
く
ゝ
思
せ
ど
、「
な
を
、
い
か
な
る
人
に
か
」
と
、
ゆ
か
し
け
れ
ば
、
御
車
引
き
返
し
て
、
か
の
車
に
乗
り
て
、
見
給
へ
ば
、
い
と
た
ど
〳
〵
し
き
程
な
れ
ど
、
引
き
被
き
て
伏
し
た
る
人
あ
り
け
り
。「
あ
な
い
と
を
し
。
い
か
な
る
人
也
と
も
、
一
人
を
見
捨
て
て
逃
げ
ぬ
る
人
は
、
つ
ら
ふ
思
さ
る
ゝ
や
。「
吉
野
の
山
」
と
は
、
お
も
は
ざ
り
け
る
に
こ
そ
。
見
捨
て
て
ま
か
り
な
ば
、
今
宵
は
今
少
し
恐
ろ
し
き
事
も
あ
り
な
ん
。 
 
（『
狭
衣
物
語
』
巻
一 
六
七
頁
）( 
13)  
諸
本
に
よ
る
違
い
は
こ
こ
で
も
内
容
に
関
わ
る
部
分
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
伝
為
家
だ
け
は
、「
あ
か
井
に
や
と
り
」
と
他
の
「
飛
鳥
井
」
と
の
差
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
場
面
の
内
容
は
、
二
条
大
宮
の
あ
た
り
で
、
狭
衣
の
牛
車
と
行
き
会
い
、
走
り
去
ろ
う
と
す
る
不
審
な
車
を
狭
衣
の
従
者
が
制
止
さ
せ
る
と
法
師
が
逃
げ
去
っ
た
。
中
に
は
女
が
取
り
残
さ
れ
て
お
り
、
牛
飼
童
に
問
う
と
、「
仁
和
寺
に
某
威
儀
師
と
申
す
人
で
あ
る
。
年
頃
、
好
き
だ
っ
た
人
が
、
太
秦
に
日
頃
籠
も
っ
て
い
る
の
が
出
て
き
て
車
を
借
り
て
き
た
の
で
喜
ん
で
乗
せ
て
姫
君
を
盗
ん
で
き
た
所
だ
が
、
仏
の
お
怒
り
に
触
れ
た
の
か
牛
が
暴
れ
走
っ
て
止
ま
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
誘
拐
事
件
を
同
情
し
法
師
の
手
か
ら
守
る
た
め
今
夜
自
邸
に
泊
め
よ
う
と
思
う
が
、
法
師
が
す
で
に
女
に
手
を
触
れ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
自
邸
に
来
い
と
言
い
に
く
い
た
め
に
催
馬
楽
飛
鳥
井
を
利
用
し
て
語
り
か
け
よ
う
に
も
難
し
い
と
い
う
表
現
が
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
実
際
に
歌
い
か
け
て
も
い
な
く
、
表
現
は
、
使
お
う
に
も
相
応
し
い
か
思
案
し
使
わ
な
か
っ
た
と
い
う
表
現
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。 
以
上
か
ら
解
る
と
お
り
二
人
の
出
逢
い
が
女
の
連
れ
去
り
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
出
逢
い
方
で
な
く
そ
れ
を
阻
止
し
た
人
物
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
物
語
上
会
話
で
な
い
た
め
飛
鳥
井
の
君
は
知
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
狭
衣
が
、
す
で
に
催
馬
楽
飛
鳥
井
の
歌
詞
を
連
想
し
名
を
し
ら
ぬ
女
に
話
し
か
け
よ
う
か
思
案
し
て
い
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
先
に
あ
げ
た
二
人
の
歌
の
掛
け
合
い
は
、
飛
鳥
井
の
歌
詞
を
連
想
し
て
い
た
男
に
そ
の
連
想
し
て
い
た
歌
詞
を
利
用
し
た
歌
を
女
が
歌
っ
て
き
た
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
つ
ま
り
、
本
来
な
ら
ば
、
従
来
の
物
語
な
ど
で
描
か
れ
て
い
た
男
か
ら
誘
い
の
歌
が
歌
わ
れ
、
そ
れ
に
女
が
返
す
こ
と
で
恋
愛
が
展
開
さ
れ
る
と
い
う
構
図
が
、
男
か
ら
促
さ
れ
た
に
し
て
も
女
か
ら
歌
が
歌
わ
れ
、
そ
れ
に
の
る
男
と
い
う
姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
物
語
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
因
縁
め
い
た
関
係
で
あ
る
こ
と
も
こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
た
と
読
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
伝
為
家
だ
け
に
あ
っ
た
「
あ
か
井
に
や
と
り
」
を
「
我
が
井
」
と
し
て
読
ん
だ
場
合
こ
の
因
縁
の
強
調
で
あ
る
と
い
う
視
点
は
薄
ま
る
が
、
伝
為
家
本
以
外
に
「
飛
鳥
井
」
と
な
っ
て
い
る
た
め
か
な
り
の
確
率
で
こ
こ
は
「
飛
鳥
井
」
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。 
飛
鳥
井
と
い
う
名
は
、
和
歌
の
掛
け
合
い
か
ら
で
な
く
、
こ
の
狭
衣
の
思
い
か
ら
飛
鳥
井
女
君
と
名
付
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
物
語
を
読
ん
で
い
く
う
え
で
、
心
理
描
写
か
ら
直
接
名
付
け
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
す
る
の
は
納
得
が
で
き
な
い
。
先
行
研
究( 
14)
の
と
お
り
実
際
に
口
に
出
し
意
思
疎
通
が
お
こ
な
わ
れ
た
和
歌
の
掛
け
合
い
に
よ
り
名
が
付
け
ら
れ
た
と
考
え
る
。 
こ
の
後
の
場
面
で
は
、
以
上
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
次
の
よ
う
に
狭
衣
が
回
想
し
て
い
る
。 
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母
宮
の
見
給
へ
ば
、
い
ち
じ
る
く
も
え
背
き
給
は
で
、「
い
と
わ
り
な
し
」
と
思
し
た
る
御
顔
の
美
し
さ
、「
千
夜
を
一
夜
に
ま
ぼ
り
給
と
も
、飽
く
世
は
い
つ
か
」
と
、
見
給
も
、
飛
鳥
井
の
宿
り
は
、
戯
れ
に
も
あ
さ
ま
し
う
ぞ
、
思
し
続
け
ら
れ
給
ひ
け
る
。 
（『
狭
衣
物
語
』
巻
一 
七
六
頁
）( 
15)  
 
こ
の
場
面
は
、
源
氏
宮
と
狭
衣
の
母
大
宮
が
囲
碁
を
し
て
お
り
そ
れ
を
見
て
い
る
狭
衣
が
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
傍
線
部
の
「
飛
鳥
井
の
宿
り
」
と
し
て
飛
鳥
井
と
の
出
逢
い
と
契
り
に
つ
い
て
源
氏
宮
を
前
に
し
て
し
ま
う
と
比
べ
も
の
に
な
ら
な
く
あ
さ
ま
し
い
こ
と
を
し
た
と
し
て
狭
衣
は
、
後
悔
を
し
て
い
る
と
い
う
飛
鳥
井
女
君
と
源
氏
宮
を
比
較
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
完
全
に
飛
鳥
井
女
君
が
飛
鳥
井
の
宿
り
と
結
び
つ
い
た
人
物
名
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
の
固
定
化
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 
 
三
、
催
馬
楽
飛
鳥
井 
 
で
は
、
名
付
け
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
場
面
で
あ
る
飛
鳥
井
女
君
と
の
契
り
が
行
わ
れ
る
前
の
場
面
で
展
開
さ
れ
た
女
か
ら
声
を
掛
け
る
と
い
う
形
式
を
生
み
出
し
た
の
は
歌
で
あ
る
『
催
馬
楽
』
飛
鳥
井
の
効
果
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
『
催
馬
楽
』
飛
鳥
井
に
つ
い
て
少
し
確
認
を
し
て
い
き
た
い
。
歌
詞
は
次
の
通
り
。 
 『
鍋
島
家
本
催
馬
楽
』 
〈
目
録
〉
飛
鳥
井 
拍
子
九 
〈
本
文
〉
飛
鳥
井 
拍
子
九 
安
須
加
為
尓 
也
止
利
波 
春
戸
之 
也 
於
介 
可
介
毛
与
之 
美
毛
比 
毛 
左
牟
之
見
万
久
左
毛
与
之 
但
件
也
止
利
波
須
戸
之
可
有
音
振
二
説( 
16)  
 『
天
治
本
催
馬
楽
抄
』( 
17)
に
も
歌
有
り
。
た
だ
し
天
治
本
で
は
、「
須
戸
之
」
と
な
っ
て
お
り
、
鍋
島
本
の
注
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。 
 
小
西
甚
一
は
、
こ
の
歌
を
夏
の
旅
を
歌
っ
た
民
謡
で
あ
り
喩
は
な
い
と
し
て
い
る 
( 
18) 
。こ
の
歌
は
小
西
甚
一
の
書
く
と
お
り
夏
の
旅
を
歌
っ
て
い
る
民
謡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
旅
自
体
を
歌
う
と
言
う
よ
り
は
、
宿
場
町
が
豊
か
な
土
地
を
誇
っ
て
い
る
民
謡
で
あ
る
と
も
考
え
る
。
ま
た
、「
み
ま
く
さ
」
を
「
御
秣
」
と
し
て
読
む
こ
と
で
、
馬
の
草
を
歌
っ
て
い
る
と
読
む
こ
と
で
駅
馬
と
同
じ
く
駅
も
し
く
は
宿
の
休
憩
場
所
と
し
て
優
れ
て
い
る
と
い
う
事
を
歌
っ
て
い
る
と
考
え
る
。 
こ
の
情
景
と
似
た
歌
が
『
万
葉
集
』
に
あ
る
次
に
あ
げ
る
歌
。 
 
須
受
我
祢
乃 
波
由
馬
宇
馬
夜
能 
都
追
美
井
乃 
美
都
乎
多
麻
倍
奈 
 
伊
毛
我
多
太
手
欲 
 
鈴
が
音
の
駅
家
の
つ
つ
み
井
の
水
を
賜
へ
な
妹
が
直
手
よ 
（『
万
葉
集
』
巻
十
四 
雑
歌 
三
四
三
九
）( 
19) 
 
 
と
右
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
、
東
歌
の
中
で
の
歌
で
、
駅
亭
の
宴
席
の
中
で
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
折
口
信
夫( 
20)
は
し
て
い
る
。 
そ
れ
に
対
し
て
『
催
馬
楽
』
は
、
駅
の
語
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
行
き
ず
り
の
宿
、
旅
の
中
で
の
宿
と
考
え
た
方
が
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
で
書
く
と
次
の
通
り
に
な
る
か
「
飛
鳥
井
に 
宿
り
は
す
べ
し 
や 
お
け 
蔭
も
よ
し 
御
甕
も
寒
し 
御
秣
も
よ
し
」
訳
は
、「
こ
こ
飛
鳥
井
に
宿
泊
す
る
と
い
い 
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よ
、
な
ん
で
も
そ
ろ
っ
て
い
る
良
い
木
蔭
も
あ
る
し
御
水
も
冷
た
い
し
御
馬
用
の
草
も
し
っ
か
り
と
あ
る
か
ら
」
と
な
る
。 
こ
の
歌
を
歌
っ
て
い
る
側
の
人
間
は
、
旅
行
中
の
旅
人
も
し
く
は
、
行
き
ず
り
の
人
物
に
対
し
て
自
分
の
い
る
場
所
が
休
憩
す
る
の
に
適
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
つ
ま
り
、
相
手
に
対
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
応
対
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
と
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
男
の
歌
と
し
て
読
め
ば
、
相
手
が
男
の
場
合
は
、
相
手
の
身
分
に
相
応
し
い
接
待
が
で
き
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
、
女
性
が
あ
い
て
で
あ
っ
た
な
ら
ば
自
分
が
相
手
の
女
性
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
力
の
誇
示
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、女
性
か
ら
の
歌
で
あ
る
と
考
え
る
と
そ
の
性
格
は
変
わ
っ
て
く
る
。そ
れ
は
、
相
手
の
男
性
と
の
恋
愛
関
係
を
含
め
た
誘
い
の
歌
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
自
分
の
所
で
泊
ま
っ
て
も
ら
う
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
た
場
合
、
そ
の
最
大
の
接
待
は
女
性
で
あ
る
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
こ
こ
ま
で
意
識
し
な
い
ま
で
も
、
恋
愛
感
情
を
伴
っ
た
誘
い
に
な
る
こ
と
は
、
女
性
側
は
承
知
し
て
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
断
定
で
き
る
。 
し
か
し
、
以
上
か
ら
女
性
か
ら
誘
い
を
か
け
る
形
式
が
『
催
馬
楽
』
の
歌
詞
か
ら
の
影
響
だ
と
い
う
断
定
は
で
き
な
い
。
だ
と
す
る
と
何
が
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、『
狭
衣
物
語
』
以
前
の
物
語
作
品
の
影
響
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
が
強
く
意
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 
 
四
、『
源
氏
物
語
』
と
飛
鳥
井 
  
『
源
氏
物
語
』
で
は
催
馬
楽
飛
鳥
井
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
に
は
帚
木
巻
と
須
磨
巻
で
催
馬
楽
飛
鳥
井
の
歌
詞
が
登
場
し
て
い
る
。 
 
菊
い
と
お
も
し
ろ
く
う
つ
ろ
ひ
わ
た
り
、
風
に
き
ほ
へ
る
紅
葉
の
乱
れ
な
ど
、
あ
は
れ
と
げ
に
見
え
た
り
。
ふ
と
こ
ろ
な
り
け
る
笛
取
り
い
で
て
吹
き
鳴
ら
し
、
「
影
も
よ
し
」
な
ど
つ
づ
し
り
う
た
ふ
ほ
ど
に
、
よ
く
鳴
る
和
琴
を
調
べ
と
と
の
へ
た
り
け
る
、
う
る
は
し
く
か
き
合
は
せ
た
り
し
ほ
ど
、
け
し
う
は
あ
ら
ず
か
し
。 
（『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻 
五
一
頁
）( 
21)  
こ
の
場
面
は
、
男
の
笛
に
合
わ
せ
て
女
が
和
琴
を
掻
き
鳴
ら
す
合
奏
の
描
写
で
あ
り
、
男
が
ま
ず
横
笛
を
吹
き
な
が
ら
歌
の
歌
詞
を
歌
い
そ
れ
に
併
せ
て
女
が
和
琴
で
合
奏
を
し
て
い
る
場
面
で
の
登
場
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
左
馬
頭
の
体
験
談
で
二
人
の
女
の
話
を
比
較
す
る
中
で
浮
気
な
女
が
風
流
を
気
取
っ
た
様
子
を
見
せ
た
描
写
で
の
出
来
事
と
し
て
語
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
中
流
階
級
の
女
性
に
対
し
て
の
興
ざ
め
を
し
た
様
子
の
中
で
の
登
場
で
あ
る
が
、
催
馬
楽
飛
鳥
井
を
合
わ
せ
る
場
面
で
は
ま
だ
風
流
な
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
た
た
め
、
催
馬
楽
飛
鳥
井
に
対
し
男
側
か
ら
の
試
験
的
な
素
材
と
し
て
利
用
し
て
い
た
様
子
が
伺
わ
れ
る
。 
次
の
登
場
例
は
須
磨
巻
で
の
登
場
例
で
あ
る
。 
 
御
馬
ど
も
近
う
た
て
て
、
見
や
り
な
る
倉
か
な
に
ぞ
な
る
稲
取
り
い
で
て
飼
ふ
な
ど
、
め
づ
ら
し
う
見
た
ま
ふ
。
飛
鳥
井
少
し
う
た
ひ
て
、
月
ご
ろ
の
御
も
の
語
り
、
泣
き
み
笑
ひ
み
、「
若
君
の
な
に
と
も
世
を
お
ぼ
さ
で
も
の
し
た
ま
ふ
悲
し
さ
を
、
大
臣
の
明
け
暮
れ
に
つ
け
て
お
ぼ
し
嘆
く
」
な
ど
語
り
た
ま
ふ
に
、
た
へ
が
た
く
お
ぼ
し
た
り
。 
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（『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻 
四
二
頁
）( 
22)  
 
こ
の
場
面
は
、
須
磨
で
新
年
を
迎
え
る
源
氏
の
も
と
に
二
月
二
十
日
あ
ま
り
に
宰
相
中
将
（
頭
中
将
）
が
訪
問
し
花
宴
な
ど
を
回
想
し
て
お
り
、
こ
こ
で
飛
鳥
井
が
歌
わ
れ
た
の
は
、
先
に
書
か
れ
る
「
稲
取
り
い
で
て
飼
ふ
」
か
ら
の
連
想
か
ら
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
効
果
は
、
自
分
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
が
仮
の
宿
で
あ
り
必
ず
こ
こ
か
ら
帰
る
と
い
う
意
識
か
ら
で
あ
る
。
以
上
か
ら
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
二
箇
所
の
催
馬
楽
飛
鳥
井
の
登
場
例
が
確
認
で
き
た
。 
『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
と
狭
衣
の
関
係
は
、
従
来
、『
狭
衣
物
語
』
巻
三
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
た( 
23)
が
、
催
馬
楽
飛
鳥
井
を
通
し
て
見
る
と
、
す
で
に
『
狭
衣
物
語
』
巻
一
の
段
階
で
『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
中
流
階
級
の
女
性
へ
意
識
が
向
い
て
い
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
人
物
表
現
と
し
て
考
え
る
と
、
こ
の
飛
鳥
井
の
君
が
中
流
貴
族
を
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
に
よ
る
女
性
論
の
影
響
を
強
く
受
け
て
の
名
前
で
あ
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
た
だ
し
、『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
う
け
て
い
る
と
は
言
え
、
そ
の
表
現
方
法
は
、『
源
氏
物
語
』
の
焼
き
直
し
で
は
な
い
。『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
で
は
、
男
の
笛
に
合
わ
せ
て
女
が
和
琴
を
掻
き
鳴
ら
す
合
奏
の
描
写
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
で
は
、
自
分
の
立
場
に
あ
っ
た
歌
と
し
て
歌
っ
て
い
る
た
め
、
表
現
と
し
て
は
『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
が
近
い
が
、
そ
の
表
現
方
法
は
『
狭
衣
物
語
』
と
は
違
っ
て
い
る
。 
 
以
上
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
で
す
で
に
催
馬
楽
飛
鳥
井
が
利
用
さ
れ
た
物
語
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
が
で
き
た
が
、『
狭
衣
物
語
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
物
語
と
は
『
催
馬
楽
』
の
使
用
に
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
や
は
り
女
か
ら
歌
っ
た
と
い
う
こ
と
で
展
開
さ
れ
た
恋
物
語
と
い
う
手
法
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
で
語
ら
れ
る
中
流
貴
族
の
娘
を
意
識
し
た
新
し
い
物
語
の
創
造
を
お
こ
な
う
過
程
で
の
産
物
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
催
馬
楽
飛
鳥
井
を
利
用
す
る
こ
と
で
意
識
的
に
人
物
へ
の
性
格
付
け
を
お
こ
な
う
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
次
の
部
分
か
ら
確
認
で
き
る
。 
  
 
ま
こ
と
、
か
の
飛
鳥
井
に
は
、
乳
母
み
な
出
で
た
ち
て
、
君
を
も
、
ま
こ
と
に
留
む
べ
き
や
う
も
な
き
に
、
人
知
れ
ぬ
音
を
の
み
泣
き
て
、
思
ひ
嘆
き
た
る
気
色
の
い
と
お
し
き
を
、
み
る
に
、「
さ
ら
ば
、
な
く
だ
り
給
そ
。
京
に
も
頼
り
な
く
、
ひ
と
り
と
ゞ
ま
ら
せ
給
は
ん
こ
そ
、
後
め
た
う
侍
ら
め
。
又
、「
我
、
い
か
で
か
」
と
こ
そ
、
思
さ
め
。 
（『
狭
衣
物
語
』
巻
一 
九
〇
頁
）( 
24)  
 
伝
為
家
本
で
は
、
本
文
が
違
う
箇
所
が
多
い
が
、
内
容
に
大
き
な
違
い
は
な
く
、
飛
鳥
井
と
い
う
語
が
あ
る
た
め
、
物
語
展
開
及
び
表
現
意
識
に
違
い
が
な
い
た
め
右
の
本
文
で
表
現
を
考
え
た
い
。 
 
こ
こ
で
は
、
場
面
転
換
が
お
こ
り
伝
為
家
本
以
外
で
は
「
ま
こ
と
」
と
い
う
言
葉
か
ら
違
う
場
面
に
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
こ
で
「
か
の
飛
鳥
井
」
と
し
て
こ
の
後
語
ら
れ
る
話
は
、
飛
鳥
井
女
君
の
話
で
あ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
飛
鳥
井
と
い
う
語
を
使
う
だ
け
で
誰
の
こ
と
か
解
り
、
歌
詞
か
ら
の
連
想
が
働
き
一
時
的
に
狭
衣
が
や
っ
て
く
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
し
か
し
、
狭
衣
か
ら
は
、
こ
の
人
物
に
対
し
て
飛
鳥
井
と
し
て
語
り
か
け
て
は
い
な
い
。
次
の
本
文
を
確
認
し
た
い
。 
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「
い
ま
、
を
の
づ
か
ら
我
と
知
り
な
ば
、
え
い
と
は
じ
。
か
く
ろ
へ
ぬ
ベ
き
所
あ
ら
ば
、
有
様
に
従
ひ
て
」
と
、
お
ぼ
す
な
る
べ
し
。
女
君
に
も
、「
お
い
人
の
、
に
く
む
な
。
こ
と
は
り
な
り
や
、
頼
も
し
げ
な
り
し
法
の
師
に
引
き
離
れ
て
、
か
く
物
は
か
な
き
身
の
程
な
れ
ば
。音
無
の
里
尋
ね
出
で
た
ら
ば
、
い
ざ
給
へ
。 
（『
狭
衣
物
語
』
巻
一 
九
一
頁
）( 
25)  
 
諸
本
に
よ
る
違
い
は
、
伝
為
家
本
で
は
、「
こ
の
た
の
も
し
人
の
ほ
か
さ
ま
に
も
て
な
す
へ
き
に
や
と
心
え
給
て
ま
ろ
を
い
と
ふ
人
の
あ
る
な
め
り
な
さ
ら
ハ
い
さ
給
へ
よ
と
の
給
へ
ハ
」
と
い
う
よ
う
に
内
容
に
違
い
は
な
い
が
、
本
文
に
か
な
り
の
違
い
が
生
じ
「
女
君
」
と
い
う
語
が
登
場
し
な
い
本
文
も
あ
る
が
、
こ
の
伝
為
家
本
以
外
は
、
女
君
と
い
う
語
を
採
用
し
て
お
り
、
伝
為
家
本
も
あ
え
て
飛
鳥
井
と
し
て
書
い
て
い
な
い
た
め
飛
鳥
井
と
い
う
語
を
使
わ
な
い
場
合
と
し
て
考
え
る
。 
 
こ
こ
で
は
、
狭
衣
が
飛
鳥
井
女
君
に
対
し
て
も
う
少
し
自
分
の
こ
と
を
待
っ
て
い
て
欲
し
い
と
い
う
思
い
を
伝
え
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
狭
衣
か
ら
飛
鳥
井
女
君
に
対
し
て
何
か
を
働
き
か
け
て
い
る
時
に
は
、「
女
君
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
狭
衣
以
外
の
人
物
達
や
読
者
に
は
、
飛
鳥
井
女
君
が
飛
鳥
井
の
宿
り
の
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
狭
衣
か
ら
は
女
君
と
し
て
特
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。 
 
次
の
場
面
が
飛
鳥
井
女
君
が
飛
鳥
井
と
呼
ば
れ
る
最
後
の
場
面
で
あ
る
。 
 
筑
紫
に
下
り
し
式
部
大
夫
は
、
肥
前
の
守
の
弟
ぞ
か
し
。
三
郎
は
蔵
人
な
ら
で
雑
色
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
兄
の
、
蔵
人
に
な
り
て
暇
な
か
り
つ
る
程
は
、
御
身
に
添
ふ
蔭
の
ご
と
く
に
て
、
こ
の
御
忍
び
歩
き
に
も
身
を
離
れ
ね
ば
、
飛
鳥
井
に
も
、
た
ゞ
一
人
の
み
こ
そ
御
供
に
は
参
り
つ
る
が
、
忍
び
給
こ
と
な
れ
ば
、
兄
に
も
、「
し
か
〳
〵
の
所
へ
」
な
ど
も
言
は
ざ
り
け
る
程
に
、「
そ
こ
な
る
人
を
な
ん
率
て
行
く
」
な
ど
も
言
は
ざ
り
け
る
な
め
り
。 
（『
狭
衣
物
語
』
巻
二 
一
一
九
頁
）( 
26)  
 
諸
本
に
よ
る
違
い
は
、「
あ
す
か
ひ
」・「
あ
す
か
ゐ
」
と
い
う
語
の
違
い
で
内
容
に
よ
る
違
い
は
無
か
っ
た
。 
 
こ
の
場
面
は
、
狭
衣
が
飛
鳥
井
女
君
の
入
水
の
噂
を
聞
く
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
三
郎
（
乳
母
子
道
季
）
が
兄
か
ら
の
手
紙
で
女
性
が
入
水
し
た
こ
と
を
知
り
狭
衣
に
伝
え
た
と
い
う
こ
と
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
三
郎
が
飛
鳥
井
女
君
の
こ
と
を
飛
鳥
井
と
し
て
認
識
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
た
。『
狭
衣
物
語
』
で
の
飛
鳥
井
の
女
君
の
物
語
は
、
そ
の
名
か
ら
入
水
を
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る ( 
27) 
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
物
語
上
で
実
際
に
人
物
が
登
場
し
な
い
な
が
ら
も
読
み
手
に
と
っ
て
意
識
上
に
キ
ー
ワ
ー
ド
と
共
に
そ
の
人
物
の
持
つ
物
語
が
浮
か
ぶ
よ
う
に
促
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。 
飛
鳥
井
女
君
は
、
こ
の
後
、
巻
二
の
最
後
に
生
存
が
確
認
さ
れ
、
巻
三
で
飛
鳥
井
女
君
が
尼
の
所
に
い
る
こ
と
が
解
る
が
、
こ
の
場
面
の
後
は
飛
鳥
井
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
無
く
な
っ
て
い
る
。 
 
結 
 
『
狭
衣
物
語
』
の
持
つ
物
語
に
お
け
る
『
催
馬
楽
』
を
使
用
し
た
表
現
の
特
徴
は
、
以
上
で
確
認
を
お
こ
な
っ
た
飛
鳥
井
の
女
君
と
い
う
名
を
こ
の
人
物
に
当
て
は
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 
そ
れ
は
、
人
物
像
を
名
の
由
来
と
な
っ
た
『
催
馬
楽
』
の
歌
詞
か
ら
か
ら
連
想
さ
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せ
、
さ
ら
に
物
語
上
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
そ
の
歌
詞
や
語
か
ら
連
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
語
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
で
、
人
物
に
『
催
馬
楽
』
の
歌
詞
の
持
つ
物
語
を
背
負
わ
せ
た
こ
と
が
こ
の
『
狭
衣
物
語
』
の
表
現
の
新
し
さ
で
あ
り
独
自
性
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
登
場
人
物
と
『
催
馬
楽
』
の
歌
詞
か
ら
連
想
さ
れ
る
恋
物
語
に
引
き
つ
け
る
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
主
人
公
で
あ
る
狭
衣
と
女
性
ヒ
ロ
イ
ン
の
出
逢
い
の
想
い
出
を
想
起
さ
せ
る
媒
体
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
同
時
に
主
人
公
達
以
外
の
人
物
か
ら
は
、
歌
詞
か
ら
読
み
取
れ
る
違
う
角
度
の
物
語
を
人
物
に
当
て
は
め
て
い
た
。
そ
れ
は
、
狭
衣
か
ら
し
た
ら
出
逢
い
の
想
い
出
で
あ
る
が
、
他
の
人
か
ら
し
た
ら
一
時
の
宿
り
と
い
う
要
素
が
導
か
れ
て
し
ま
い
、
同
じ
名
前
か
ら
の
連
想
で
あ
っ
て
も
違
う
物
語
が
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
効
果
が
こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、『
催
馬
楽
』
が
持
つ
説
明
性
で
あ
ろ
う
。『
催
馬
楽
』
の
持
つ
説
明
性
は
、
共
同
体
の
中
で
の
共
通
認
識
が
持
つ
力
で
あ
り
、
登
場
し
て
い
る
曲
の
歌
詞
の
引
用
は
、
読
者
の
側
に
も
常
識
的
に
わ
か
る
曲
で
あ
っ
た
こ
と
は
伺
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
中
で
、
人
物
説
明
の
た
め
の
名
と
し
て
『
催
馬
楽
』
の
歌
詞
ま
た
は
、
曲
名
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。 
 
こ
の
『
催
馬
楽
』
の
物
語
へ
の
登
場
の
さ
せ
方
は
、『
催
馬
楽
』
が
、
一
種
源
氏
名
の
よ
う
な
役
割
以
上
に
そ
れ
自
身
に
意
識
を
込
め
や
す
い
と
い
う
特
性
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
想
い
出
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
上
で
意
識
の
上
に
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
素
材
が
物
語
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
と
関
係
が
深
い
で
あ
ろ
う
。 
 
こ
の
時
代
の
読
者
に
と
っ
て
想
い
出
と
音
楽
と
歌
詞
が
結
び
つ
く
も
の
の
代
表
の
一
つ
が
『
催
馬
楽
』
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
『
狭
衣
物
語
』
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 
 
注 （
１
）
古
記
録
と
し
て
、
正
宗
敦
夫
『
日
本
古
典
全
集 
歌
舞
品
目 
上
・
下
』（
日
本
古
典
全
集
刊
行
會
、
昭
和
五
年
）
や
正
宗
敦
夫
『
日
本
古
典
全
集 
歌
謡
集 
上
・
中
・
下
』（
日
本
古
典
全
集
刊
行
會
、
昭
和
七
年
）
等
の
他
、『
小
右
記
』・
『
九
暦
』・『
殿
暦
』・『
御
産
部
類
記
』・『
愚
昧
記
』・『
看
聞
記
』・『
建
内
記
』・
『
薩
戒
記
』
な
ど
に
記
録
が
残
る
。 
（
２
）
川
口
久
雄
、
志
田
延
義
『
和
漢
朗
詠
集 
梁
塵
秘
抄
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
）
及
び
、
上
田
設
夫
『
梁
塵
秘
抄
全
注
釈
』（
新
典
社
、
平
成
十
三
年
）
を
参
照
。
頁
数
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。 
（
３
）
三
谷
榮
一
『
狭
衣
物
語
の
研
究
［
異
本
文
学
論
編
］』（
笠
間
書
院
、
平
成
十
四
年
） 
（
４
）
三
谷
榮
一
、
關
根
慶
子
『
狭
衣
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
７
９
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
）
他
に
、
吉
田
幸
一
編
『
狭
衣
物
語
諸
本
集
成 
第
１
巻 
伝
為
明
筆
本
』
（
笠
間
書
院
、
平
成
五
年
）
な
ど
に
は
「
催
馬
楽
」
と
い
う
語
が
あ
る
。 
 
（
５
）
吉
田
幸
一
編
『
狭
衣
物
語
諸
本
集
成 
第
２
巻 
伝
為
家
筆
本
』 
（
笠
間
書
院
、
平
成
六
年
） 
（
６
）
桑
原
博
史
『
無
名
草
子
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
昭
和
五
十
一
年
） 
（
７
）
三
谷
榮
一
、
關
根
慶
子
『
狭
衣
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
７
９
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
） 
（
８
）
吉
田
幸
一
編
『
狭
衣
物
語
諸
本
集
成 
第
１
巻 
伝
為
明
筆
本
』（
笠
間
書
院
、
平
成
五
年
） 
（
９
）
吉
田
幸
一
編
『
狭
衣
物
語
諸
本
集
成 
第
２
巻 
伝
為
家
筆
本
』 
（
笠
間
書
院
、
平
成
六
年
） 
（
10
）
狭
衣
物
語
研
究
会
『
狭
衣
物
語
全
注
釈
１ 
巻
一
（
上
）』（
お
う
ふ
う
、
平
成
一
一
年
） 
（
11
）
鈴
木
一
雄
校
注
『
狭
衣
物
語 
上
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
昭
和
六
十
年
） 
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（
12
）
三
谷
榮
一
、
關
根
慶
子
『
狭
衣
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
７
９
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
） 
（
13
）
同
前 
（
14
）
小
町
谷
照
彦
、
後
藤
祥
子
『
狭
衣
物
語
１
』（
新
編
日
本
文
学
全
集
２
９
、
新
潮
社
、 
一
九
九
九
年
）
な
ど
。 
（
15
）
三
谷
榮
一
、
關
根
慶
子
『
狭
衣
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
７
９
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
） 
（
16
）
藤
原
茂
樹
『
催
馬
楽
研
究
』（
笠
間
書
院
、
平
成
二
十
三
年
）
を
利
用
し
音
声
の
長
短
を
示
す
「
引
」「
火
」
や
の
ば
す
音
な
ど
を
省
略
し
て
抄
出
。 
（
17
）
小
松
茂
美
監
修
『
日
本
名
跡
叢
刊 
第
十
九
回
配
本 
平
安 
天
治
本
催
馬
楽
抄
』（
二
玄
社
、
昭
和
五
十
三
年
、
原
本 
東
京
国
立
博
物
館
蔵
） 
（
18
）
土
橋
寛
、
小
西
甚
一
『
古
代
歌
謡
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
３
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
二
年
） 
（
19
）
佐
竹
昭
広
、
他
『
万
葉
集 
三
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
平
成
十
四
年
） 
（
20
）
折
口
信
夫
「
万
葉
集
の
恋
歌
」『
折
口
信
夫
全
集 
第
九
巻
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
一
年
、 
七
月
） 
（
21
）
柳
井
滋
、
他
『
源
氏
物
語
一
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
１
９
、
岩
波
書
店
、
平
成
五
年
） 
（
22
）
柳
井
滋
、
他
『
源
氏
物
語
二
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
２
０
、
岩
波
書
店
、
平
成
六
年
） 
（
23
）
井
上
新
子
「「
飛
鳥
井
の
君
物
語
」
の
悲
劇
の
諸
相
」（『
論
叢
狭
衣
物
語
１
本
文
と
表
現
』
王
朝
物
語
研
究
会
編
、
新
典
社
、
平
成
十
二
年
五
月
）
諸
伝
本
に
お
け
る
本
文
改
編
が
一
貫
し
た
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
論
で
あ
り
、
夕
顔
と
飛
鳥
井
の
君
と
の
比
較
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。 
（
24
）
三
谷
榮
一
、
關
根
慶
子
『
狭
衣
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
７
９
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
） 
（
25
）
三
谷
榮
一
、
關
根
慶
子
『
狭
衣
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
７
９
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
） 
（
26
）
三
谷
榮
一
、
關
根
慶
子
『
狭
衣
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
７
９
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
） 
（
27
）
野
村
倫
子
「
飛
鳥
井
を
め
ぐ
る
「
底
」
表
現
」（『
論
叢
狭
衣
物
語
３
引
用
と
想
像
力
』
王
朝
物
語
研
究
会
編
、
新
典
社
、
平
成
十
四
年
五
月
）
や
、
土
井
達
子
「
飛
鳥
井
女
君
〈
巫
女
〉〈
遊
女
〉
考
―
『
狭
衣
物
語
』
巻
一
・
飛
鳥
井
物
語
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（『
愛
文
』、
三
五
号
、
平
成
十
二
年
三
月
）
な
ど
。 
 
参
考
文
献 
・ 
池
田
弥
三
郎
『
鑑
賞
日
本
文
学 
第
四
巻 
歌
謡
１
』（
角
川
書
店
、
昭
和
五
〇
年
） 
・ 
『
神
楽
歌
、
催
馬
楽
、
梁
塵
秘
抄
、
閑
吟
集
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
４
２
、
小
学
館
、
平
成
十
二
年
） 
・ 
高
野
辰
之
『
日
本
歌
謡
集
成 
巻
二 
中
古
編
』（
東
京
堂
出
版
、
昭
和
三
五
年
） 
 
（
や
ま
だ 
た
か
ふ
み
・
博
士
課
程
三
年
） 
